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TEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
a M. 3.150/65 por. la qu2 sr dLpone la modificación de
la plantilla del Centro Técnico de Electricidad, Electró
nica y Radiocomunicaciones (C. T. E. E. R.). Pági
na 1.775.
Entrega.s. de mando.
O. M. 3.151/65 por la que se aprueba la entrega de mando
de la fragata «Júpiter».—Página 1.775.
O. M. 3.152/65 por la que se aprueba la entrega de mando
del destructor «Alcalá Galiano».—Página 1.775.
O. M. 3.153/65 por la que se aprueba la entrega de mando
del destructor antisubmarino «Oquendo».—Página 1.775.
O. M. 3.154/65 por la que se aprueba sla entrega de mando
de la fragata «Ariete».—Página 1.775.
O. M. 3.155/65 por la que se aprueba la entrega de mando




O. M. 3.156/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Tenientes Médicos que se reseñan.
Página 1.775.
eStin OS.
O. M. 3.157/65 por la que se nombra Jefe del SegundoNegociado de Investigaciones del Servicio de Estadísti
cas de este Ministerio al Capitán de Navío de la Escala
de Tierra D. Miguel Angel Lia'ño Pacheco. — Pági
nas 1.775 y 1.776.
o. M. 3.158/65 por la que se nombra Comandante Militar
de Marina de Melilla al Capitán de la Escala de Tierra
D. Federico Pintó y Zalba.—Página 1.776.
o. M. 3.159/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Tenencia Vicaría de la Jurisdicción Central el Te
niente Vicario de primera D. Manuel Hernández Mon
tes. Página 1.776.
O. M. 3.160/65 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Juez Marítimo permanente y Juez instruc
tor del Sector Naval de Málaga el Comandante Auditor
D. Francisco Mayor Bordes.—Página 1.776.
Permuta de destinos.
O. M. 3.161/65 (D) por la que se concede permuta de
destinos entre los Tenientes de Intendencia D. Juan J.




O. M. 3.162/65 (D) por la que se dispone efectúe a las ór
denes .del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz los tres períodos de prácticas para el ascenso
al empleo inmediato superior, que le quedan por cumplir,
el Capitán Auditor de la Escala de Complemento de la
Armada D. Manuel Luis Valero Montes.--Página 1.776.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pestillos.
O. M. 3.163/65 (D) por la que se dispone piase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se cita.—Páginas 1.776
y 1.777.
O. M. 3.164/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Sargentos Condestables
que se mencionan. Página 1.777.
T_irencias por enfermo.
O. M. 3.165/65 (D) por la que se concede un mes de licen
cia por enfermo al Sargento Contramaestre D. Armando
Aldeiturriaga Soto.—Página 1.777.
Página 1.774. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIG DE MARINA Número 170.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 3.166/65 (D) por la que se vromueve a la clase de
'Cabos segundos, con las aptitudes que al frente de cada
uno se indican, a los Marineros Distinguidos que se re
lacionan.—Páginas 1.777 a 1.781.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 3.167/65 (D) por la que se conceden cuatro meses
'de prórroga de licencia por enfermo al Auxiliar Admi
nistrativo de segunda doña Amparo Faiña Becerra.— _
Páginas 1.781 y 1.782.




O. M. 3.168/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes que se mencionan
Página 1.782.
O. M: 3.169/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al C. M. R. de la Comandancia de Marina de Menorca
el Comandante de Infantería de Marina D. Francisco
Castarier Enseriat.—Página 1.782.
-■•■•
O. M. 3.170/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido que al frente de cada uno se expresa
el prersonal de Infantería de Marina que se relaciona.—
Página 1.782:
O. M. 3.171/65 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la Agrupación Independiente de Madrid los Te
nientes de Infantería de Marina D. Fernando Díaz del
Río y D. Manuel Fernández de la P_uen'te. pági.
na 1.782.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
•0. M. 3.172/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela Naval Militar el Brigada Músico de pri
mera clase de la Armada D. Juan Flores Benítez.—Pá
gina 1.783.
ORDENES DE OTROS MINISTERÍOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 8 de julio
de 1965 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de "la Armada que se menciona.—Páginas 1.783 y 1.784.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
Número 170, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
.7.R.Dmm-n
JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.150/65.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada se dispone la
modificación de la plantilla del Centro Técnico
de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones
(CTEER), aprobada por Orden Ministerial de 7 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 104), en la forma si
guiente:
Altas.
3 Capitanes de Corbeta (EL), (Er) o (C).






Orden Ministerial núm. 3.151/65. Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata Júpiter, efectua
da por el Capitán de Fragata D. Nicasio Rey-Stolle -
de la Peña al de su igual clase D. Juan Donapetry
Orts.




Orden Ministerial núm. .3.152/65
,
Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Alcalá Galia
no, efectuada por el Capitán de Fragata D. Antonio
Fontenla Rojí al de su igual clase D. Alvaro Fonta
nals Barón.




Orden Ministerial núm. 3.153/65. — Se aprueba la entrega de mando del destructor antisubmarino
()pendo, efectuada por el Capitán de Fragata don
Diego López Lourido al de su igual en-ipleo D. JesúsRomero Aparicio.





Orden Ministerial núm. 3.154/65. Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata Ariete, efectua
da por el Capitán de Corbeta D. Angel de Mandalúniz
y Uriarte al de su igual empleo D. Francisco Carrasco
Ruiz.




Orden Ministerial núm. 3.155/65. Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata rápida Teme
rario, efectuada por el Capitán de Corbeta D. Jaime
Vázquez Doce al de su igual empleo D. Francisco
José Ruiz Sánchez.







Orden Ministerial núm. 3.156/65 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" por
la junta de 'Clasificación y Recompensas, se promue
ve a su inMediato empleo, con antigüedad de 17 de
julio del año actual y efectos administrativos a partir
de 1 de agosto siguiente, a los Tenientes Médicos que
a continuación se relacionan, primeros en su Escala
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias, debiendo quedar escalafonados, por el orden
que se expresan, a continuación del Capitán Médico
D. Rafael Pérez Cuadrado de Guzmán :
D. Ricardo Urdiales Terry.
D. Andrés Guerrero García.
D. Francisco J. González Cai-rasco.
D. Jorge Huelin Benítez.
D. Antonio del Castillo Rodríguez.
D. José Luis Pér-e-z- Cadrado de Guzmán.
D. José María Vivancos. Sandes.





Orden Ministerial núm. 3.157/65. — Se nom
bra Je-fe del Negociado de Investigaciones del Ser
vicio de Estadísticas de este Ministerio al Capitánde Navío de la Escala de Tierra D. Miguel Angel
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Liarlo Pacheco, que cesará como Comandánte Mi
litar de Marina de Melilla cuando sea relevado.
Este destino se confiere .con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.158/65. — Se nom
bra Comandante ,Militar de - Marina de Melilla al
Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Fede
rico Pintó Zalba, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.159/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone
que el Teniente Vicario de primera D. Manuel
Hernández Montes cese en su actual destina y
pase, con carácter voluntario, a la Tenencia Vica
ría de la Jurisdicción Central como Teniente Vi
cario de la misma.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apar
tado e) del número V del apartado 1.° de la Or
den Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
STCS. . . .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.160/65 (D). Por
necesidades del Servicio se dispone que el Co
mandante Auditor D. Francisco Mayor Bordes
cese en el destino de Asesor, Juez instructor y
Juez marítimo permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y pase a ocupar,
con carácter forzoso, el de Juez marítimo perma
nente y Juez instructor del Sector Naval de Má
laga.





Orden Ministerial núm. 3.161/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre los Tenientes de In
tendencia D. Juan J. Oliva Estrella y D. Mi_
guel A. Vilar Bujía, que pasan a desempeñar los
de Servicios de Intendencia y Habilitado de las
-fragatas rápidas Audaz y Relámpago', respectivamen
te, cesando en los que actualmente desempeñan,
sin derecho al percibo de la indemnización por
traslado de residencia, que será por cuenta de los
interesados.








Orden Ministerial núm. 3.162/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento de la Armada D. Manuel Luis Valero
Montes efectúe, a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz, los tres
períodos de prácticas para el ascenso al empleo
inmediato superior que le quedan por cumplir, de
acuerdo con lo que establece el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Or
den Ministerial núm. 3.656/63, de 14 de julio (DIA
RIO OFICIAL núm. 187), en el tiempo comprendido
entre el 15 de agosto del ario actual y el 15 de agos
to de 1966.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.163/65 (D).—,Se dis
pone que los Suboficiales que a -continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. José Blanco Pereira,
Remolcador R. P.-6.—Forzoso.
Sargento Contramaestre D. Eugenio Calvo Pérez.
Guardacostas Sálvora.—Voluntario (1).
Brigada Mecánico D. Emilio Olaya Moreno. Re
molcador R. P.-6.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado a), número V, punto 1.°, de la Or.
DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página,1.777.
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.164/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan á conti
nuación cesen en sus actuales 'Clestinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
•
Sargento Condestable D. Pedro Mendoza Salas.—
Fragata rápida Ariete.—Voluntario (1).
-
Sargento 'Condestable D. José Madrid Capaceti.
Ordenes de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
(1) A efectos de indemn\ización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado a), número V, punto 1.°, de la OT
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 3.165/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo in
formado por la Junta Superior de Sanidad de la
Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se concede un mes de licencia por enfermo,
para disfrutar en la Coruña, al Sargento Con
tramaestre D. Armando Aldeíturriaga Soto.





Orden Ministerial núm. 3.166/65 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Marinería, aprobada por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se pro
mueve a la clast de Cabos segundos, con las aptitu
des que al frente de cada uno de los grupos se indican
y antigüedad de 1 de julio de 1965, a los Marineros
Distinguidos que se relacionan:
MANIOBRA
Patrones de Embarcaciones Menores
Carlo Savidi Flores Lizazu.
José L. Dieste Veiro.
Andrés Gómez Lamas.
Antonio Puchalt Boronat.
José V. Casal Cortiza.
Juan Rojas Nieto.
Samuel Gil Fernández.
















Juan M. Barbero Sanjuán.
Manuel Varela Castro.





























José M. Ugalde Lequina.
Ramón Rodrigo Ramos. ,
Salvador Guirao Estrada.
José R. Garmendía Lejarza.
José Donadéu Felíu.
Javier García Izaguirre.
Ignacio M. Gorochategui Iglesias.
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José A. Rodríguez Matéu.




















José R. Hernández Ramos.
Cualidad Coincidencia.
Luis Rodríguez Sánchez.
































Angel A. Folgosa Aramburu.




José M. Gómez Rodríguez.
Tomás Rey Bermejo.
Víctor M. Castro Montero.
Miguel Royo Centellas.
Enrique Crespo Collazo.

















Manuel L. Gómez Díaz,
•
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Pío Reiría Millán.
Félix R. González Fernández.
José Goya Martínez.











José Martínez Pérez. ,
Ildefonso Gómez Sánchez.















José I,. Cuevas Espinosa.
Fernando Lasa San Saturnino.





José M. Serra Pardo.
José A. ,Rivero Revolvo.
José M. Ruiz del Río.
Antonio Mora Pujol.
José Roig Brunet. •
Javier Roméu juve.









José L. Gutiérrez Crespo.




















José A. San Baudelio Arana.
Román Jorge Regueira.
Jaime Ros Moleras,
.José M. Garay Izcoa.
Federico S. Muñiz González.
Rafael Illéscar Maza de Lizana.
José M. de Ros Ferrer.
Juan M. Díaz Hermoso.
Javier Goñi Bueno.
Angel Roures Casares.





José A. Pedrosa Porto.




José Cruz Lasa Martínez.
Manuel Lima Pérez.
• José B. Goyas Castro.
José Guifiart Espadamala.





José M. García Garaygordovil.
José Echave Lanz.
Eduardo Janeiro Barca.
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j. Manuel Crespo Gutiérrez.
Alfredo Crespo Meseguer.
Pascual Fernández y Leiva.




Rafael de la Rosa Fenoy.






José M. Criado Romero.
Manuel Ros Mar.
José A. Eceira Ruiz.
Eduardo Estelles Jiménez.














José M. Rosell Monserrat.
Javier Pagés Gironella.







Mariano Gutiérrez Sarachaga. -
Agustín Foruria Ugalde.
Ricardo F. de Lasheras Pinedo.































Luis M. Martínez Otero.
Pascual Armas García.
José M. Miralles García.
fosé L. García Olalla.
José Graupera Barba.
Juan J. López Castaño.
Jesús Alonso Ausotegui.
Francisco j. González Ruiz.
Pedro M. Olaciregui Gil.
Manuel Santamaría Toveña.
Antonio Martínez Soto.















Felipe Gamboa Gallete. -
MOTORISTAS -
Benito Guardia Cruells.















Número 179. DIAKI0 ,QFIGIAL EL
Lorenzo Gómez Otatuendi.
Jesús M. Gastón-Gómez de Segura.







•José M. Menéndez Rodríguez.
fosé L. Veiga Copo.
Antonio M. Cariño Dávila.
Evaristo Guimeráns Rubio.
fosé F. P_eris Torno.
Fernando Puga López.














José M. Puerto Marco.
'Fernando Font Vilamitjana.
"
José A. Fontán Parada.
José M. Calvo González.





'José M. Saura Molinos.
Rodolfo González Boada.
Rafael Díaz Rodríguez. .




















MINISTERIO pE MA.41111A 1;781.
José Bayo Rodríguez.











José M. Vicente Torres.
Jesús Rocosa Mitjavilla.
Jesús M. Fernández López.
José A. Sáez. Aladro.
Feliciano Romero Sáiz.
Benigno Fernández Aránguiz.
Carlos J. González Velasco.
Angel González Pérez.
Roberto Filgueira Garigorta.

















Madrid, 22 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres....
Mztstranza de la Armada.
Prórroga de licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.167/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto y deconformidad con lo informado por el Servicio
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
conceden cuatro meses de prórroga de licencia porenfermo al Auxiliar Administrativo de segundadoña Amparo Faiña Becerra, de acuerdo con el
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artículo 72 del vigente Reglamento de Maes
tranza.
Madrid, 22 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe clei
Servicio de Personal y Generales Jefes de los Ser
vicios de Sanidad e Intendencia de este Minis
terio.
E




Orden Ministerial núm. 3.168/65 (D).—Se des
pone que los Jefes que se relacionan pasen a ocu
par las destinos que se expresan:
Teniente Coronel D. Mateo Palliser Pons.—Se
le confirma en su actual destino del Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Comandante D. Eugenio Jáudenes Agacino.—
De la situación de «disponible voluntario», que
le concedió la Orden Ministerial núm. 2.659/64
(D. O. núm. 135), a la «situación de actividad» y
destinado a la Comandancia de Marina de Palma
de Mallorca.—Voluntario.
Comandante D. Leopoldo Cal Buceta.—Se le
confirma en su actual destino del Consejo Supre
mo de Justicia Militar.—Voluntario.
Comandante D. Baltasar Gómez Alvarez.—Se
le confirma en su actual destino del Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia de
Marina de Villakarcía.—Voluntario.
Madrid, 24 de julio de 1965.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.169/65 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Infantería. de Marina
D. Francisco Castañer Enseñat cese en la Coman
dancia de Marina de Mallorca y pase destinado, con
carácter voluntario, al C. M. R. de la Comandancia
de Marina de Menorca.
A los efectos de- indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado 1))
de la Orden Ministerial trúmero 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 3.170/65 (D).—Se
pone que el personal de Infantería de ,Marina que
se relaciona, sin cesar en sus actuales destinos, pa._
se a desem-peñar el cometido que al frente de cada
uno se indica :
Capitán D. Carmelo Torres Briñón.—Profesor de
la Educación Física en la Escuela de Aplicación del
Cuerpo. •
Capitán D. Julio Yáñez Golf. — Profesor de la
Educación Física en el Tercio del Sur. -
Capitán D. Manuel Azcárate Ristori.—Instructor
de la Educación Física en el Grupo de Apoyo,
Teniente D. Diego J. Carrara Marón.—Instructor
de la Educación Física en el Grupo de Apoyo.
Teniente 1). Federico G. de Aguilar 'Castañeda.
Instructor de la Educación Física en el Grupo de
Apoyo.
Teniente D. Angel M. Larumbe Burgui.--Instruc
tor de la Educación Física en el Tercio del Sur.
Sargento primero D. Justo Calvo Trapero.—Ins
tructor de Educación Física en la Escuela de Sub
oficiales, a partir de 1 de enero de 1965.
Sargento primero D. Ildefonso Morcillo Lorite.—
Monitor de Educación Fisica en el Grupo de Apoyo.
Sargento primero D. Félix Nubla Macho.—Mo
nitor de Educación Física en el Grupo de Apoyo.
Sargento primero D. Ma,nuel Rey Alvarez.—Mo
nitor de Educación Física en el Tercio del Sur.
Sargento primero D. Luis García Pérez.—JMoni
tor de Educación Física en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería.
Cabo primero Especialista José L. Redondo Gra
nadds.—Monitor de Educación Física en el Tercio
del Sur.
Cabo primero Especialisia Justiniano Cepeda Pé
rez.—Monitor de Educación Física en el Tercio del
Sur.




Orden Ministerial núm. 3.171/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de. Infantería de Marina
D. Fernando Díaz del Río y D. Manuel Fernán
dez de la Puente cesen- en el Grupo Especial y
pasen destinados, con carácter voluntario, a la
Agrupación Independiente de Madrid.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos. en el aparta
do ) de la -Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
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MARI1JA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.172/65 (D). Como
resolución de expediente incoado,a1 efecto, se dis
pone que el Brigada Músico de primera clase de
la Armada D. Juan Flores Benítez cese en la si--
tuación de «disponible» y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 24 de julio de 1965.
NI F.T() -
Excmos. Sres. -. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el. artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultade.s conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
IMadrid, 8 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manual Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, ..reti
rado, D. Ignacio Caviria Martín : 5.319,43 pesetas
mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 7.979,14 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga.—Reside
en IVWaga.--(a) (e).
Segundo Maquinista de la Armada, separado. don
Joaquín Calvo García : 1.763,11 pesetas mensuales.
Desde el día -1 de enero de 1965 lo percibirá en la•
cuantía de 2.644,66 pesetas mensuales, una vez in
crementado el anterior en el 50 por 100,- con arreglo
a la Ley número 1 de 1964,\ a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona.—Reside en Bar
celona.—(a) (g).
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada, re
tirado, D. Rafael Urrejola Aran& : 1.359,57 pese
tas mensuales.—Desde el día 1 dé enero de -1965 lo
percibirá en la cuantía de 2.039,35 pesetas mensua
les, una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1%4, a percibir
Página 1.783.
P°' la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
San Fernando.—(a) (e).
Auxiliar segundo Electricista de la Armada, re
' tirado, D. Miguel Tous Raposo : 1.079,98 pesetas
mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 1.619,97 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda -a'e Las Palma.—Re
side en Las Palmas.—(a) (h).
Cabo segundo Fogonero de la Armada, retirado,
D. Vicente Ripoll Balaguer : 822,57 pesetas mensua
les.—Desde el .día, 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 1.233,85 pesetas mensuales, una vez
incrementado el anterior en el 50 por 100, con arre
glo, a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares. Reside en Só
ller. -(a)
OBSERVACIONES. .
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
'queda nulo, a partir de la fecha de percepción-de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho -a percibir mensualmente la can
tidad. de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(g) Le ha sido aplicado el -sueldo regulador de
Alférez.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador dc
Sargento.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 8 de julio de 1965. El Contralmirante
Secretario, Molutel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 162, pág. 272.)
Lii
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.066/65 (D), de 15
•
de julio actual
(D. O. núm. 165, pág. 1.682), se rectifica en el sen
tido siguiente: _
DONDE DICE
Sargento Fogonero D., Miguel Cabaña Rico
DEBE DECIR
Sargento Fogonero D. Miguel Cabana Rico
Madrid, 28 de julio de 1965.—El Capitái; de Na
vío Director del DIARIO OFICIAL. P. A., el Capitán
de Fragata, Luis María Liaño de Vierna.




Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de La Coruña, folio 142
de 1952 S. S., Carlos Castelo Rivera.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 15-de julid de 1965.—E1 juez instruc
tor. César Otero Valcárcel.
(321)
,Don Ricardo Torres Quiroga, juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval de Ale
jandro Martínez Lago, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 10 de julio de 1965, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autorida.des de. Marina.'
Vigo, 15 de julio de 1965. El Juez instructor,
Ricardo Torres Quiroga.
(322)
. Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Conlandante . de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
•••••
te Varios núm. 25/64 instruido por extravío del
Título de Patrón de Pesca de Gran Altura de
Eduardo Borges Hernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento original ; incurriendo en responsabilidad la .
persona que, hallándolo, no haga entrega del misnio
a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1965.—
El Comandante, Juez instructor, Ildefonso Cotri
Bolívar.
(323)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fántería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar dé Marina de Tenerife y del expe
diente Varios núm. 12/65 instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 264 de 1945 Ci
priano Castro García,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo
•
a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
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